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权 ”的本质区别 ,“永佃权 ”即永久耕作权 ,不得
转佃、买卖 ,反映的是土地所有权与土地使用权

















































































































权 ”(三分之一为单位所有 ) ,就是所有者主体
多元的体现 ,而房屋占有的土地 ,个人或单位只
有使用权 ,所有权是国家的。套用传统的思维
























遗产的精华所在 ,东施效颦 ,或隔靴搔痒 ,曲解
傅先生研究遗制遗俗的原意。这样说 ,并不代
表本书已经做的很好。实际上 ,还远远不够 ,比
如 :中国的“永佃 ”土地权利 ,与西方永佃权的
法律观念有所不同 ,借用永佃权一词似乎会引






























































































为二节 ,与此合为一章 ,即第七章 ,取名《闽台
土地契约中的权利关系 》,原第七章改为第八
章 ;三是补充撰写了参考文献 ,附于书末。当年
引用的古籍刊本 ,后来已出影印本或点校本者 ,
亦尽力列出 ,方便读者的查阅。
展望二十一世纪 ,产权制度变革给经济发
展的影响日益显现 ,所有者推动生产力运动的
力量日益引人注目 ,我们需要中国特色的产权
经济学 ,而历史的探讨是不可与缺的。我认为
中国经济史学界应当给中国所有权史 (产权
史 )的研究一定的地位 ,花大力气去重构中国
所有权史的理论体系 ,从土地所有权关系外延
到其他各种财产所有配置关系 ,开发这一领域
未知的知识和信息 ,理清中国传统产权变迁的
脉络和规律 ,找出传统中有利于现代化的因素 ,
为改革实践提供借鉴。土地所有权是产权的核
心 ,本书所论也许可以作为深化中国土地所有
权史研究的基础 ,这也是我同意修订再版的理
由。希望读者仍如既往 ,不吝予以指教。
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